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coses més importants. Però el que 
els puc dir és que ni Fares ni 
Pedra Dreta no són Paleolític In­
ferior. Potser l'última localitat 
Mosterià, o S igUi , Paleolític 
M itjà. 
Per últim, per favor no em parlin 
a nivell de prehistoriador del jaci­
ment de puig d'en Roca, on no hi  
ha estratigrafia, no se 'n pot fer i 
els suposats materials són agafats 
sobre una terrassa. Li envio unes 
observacions sobre la datació 
d'aquest jaciment. 
Amb la mandlbula de Banyoles 
passa una mica com amb els ar­
pons d'os de la Bora Gran a Se­
rinyà, que no encaixen gaire. No 
dic que siguin fraudulents, però sí 
potser intrusos . Tingui en 
compte, pel que fa als arpons de 
la Bora Gran, que a Catalunya no 
hi ha Magdalenià, sinó Gravetià i 
Epigravetià microlític, i els ar­
pons de la Bora Gran no hi ll i­
guen ;  un altre argument és que la 
cultura magdaleniana està relacio­
nada amb el ren, i a Catalunya 
aquest animal no hi va entrar a 
causa del Pirineu, que actuava de 
barrera; o almenys no s'ha men-
prehistoriador ni arqueòleg; sola- pis : És ciència de capelleta i 
ment he estat fent durant cinc massa política de calaixera. 
anys (que és el temps que tenim Jo ja sé que a mi em tenen molta 
els investigadors de l'European mania; algú em diu que perquè en 
U niversity per desenrotllar un sé massa, però jo no vull pensar 
tema en règim de contracte, d ' in- això: malament quan un estudiós 
vestigador) geologia de quater- es pensa que en sap prou, llavors 
nari; és clar, relacionada amb la s'asseu a la seva càtedra i a vege­
prehistòria. La meva especialitat tar, com passa amb molts "savis" 
és geologia del paleozoic i sobre- universitaris . Potser em tenen 
tot del Pre-cambrià actualment. mania per qüestions polítiques, o 
Vaig estar treballant en quater- perquè m'he obert camí sense de­
nari fins a l'any 1 980, que va manar res a ningú, que tampoc no 
acabar el meu contracte i ,  després m'han ajudat mai, i menys a Ca­
d'un any sabàtic, he tornat a la talunya, i dol molt dir-ho però és 
meva especialitat, el Pre-cambrià. així. Potser perquè sóc una mica 
Però és que em sap greu que se conservador; sí, en sóc, ja que 
sigui poc equànime científicament tinc molt per conservar, s i  més no 
parlant i els arqueòlegs en pequen dignitat i honradesa. Els que no 
molt, són massa patriotes de po- tenen res per conservar no en 
ble i massa apassionats. Del que són, de conservadors . 
no troben ells, prefereixeu que no Actualment, no sé si ho sap, tr 
se'n parli ; crec que són poc ho- ballo als Estats Units, on aquesta 
nestos, en el bon sentit de la pa- U niversité Européenne ha obert 
raula. I el científic ha de ser molt la seva seu amb amplis mitjans 
equànime. Hi ha una obsessió que per investigar i viure tranquils. 
a cada poble hi hagi les restes Sí, sóc un altre de tants catalans 
humanes més antigues, i no passa que han hagut d'emigrar del seu 
solament a Catalunya, sinó a tot país per viure de la investigació i 
Europa. A cada poble hi ha d'ha- per evitar les enveges i travetes 
ver Paleolític Inferior. Però els que són tan freqüents a Cata­
clonat. homes paleolítics no escollien els lunya. Jo no he volgut acabar 
Bé, jo li dic tot al xo sense ser pobles ni es repartien per munici- com Verdaguer, el qual per en-
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sorrar-lo van fer passar per  boig, 
ni com Josep Pijoan, que no van 
parar fins que li van buscar em­
bolics morals per fer-li ' la vida 
impossible. 
Jo n'estic satisfet de la meva tra­
jectòria, però és una llàstima per 
al país, i no em refereixo a mi 
sinó a tants altres : Oró, Civil ,  
Ochoa, etc . ,  que valen molt més 
que jo i que no es fa res perquè 
tornin ;  en canvi es llencen mi­
lions en festetes de carrer i folk­
lore, i sobretot en propaganda 
política. 
Rebi, senyor director, la meva 
major consideració, 
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